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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
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avril 2000
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,9 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
avril 2000
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Périodes
thermiques
Une troisième décade très agréable
sur l'ensemble du pays.
Première décade
Les gelées sont rares et de faible ampleur
en ce début de mois. De plus, le franc
soleil et le flux de sud favorisent une
remontée sensible du mercure sur un
quart sud du territoire le 1er. Ainsi, 21
postes enregistrent une amplitude ther-
mique supérieure à 15 °C ; on relève :
19,1 °C à Vic-le-Fesq (Gard) avec un
minimum de -1,6 °C et un maximum de
17,5 °C.
La persistance du flux de sud permet
aux minimales de grimper le 2 sur le
Sud-Ouest, la côte atlantique et le litto-
ral de la Manche, mais l'instabilité qui
affecte le Sud du pays dans l'après-midi
limite la montée des températures : 
11,6 °C au petit matin, mais 13,3 °C au
meilleur de la journée à Leucate
(Aude).
La douceur matinale s'accentue le 3 ;
243 stations relèvent une température
minimale supérieure à 10 °C, jusque
sur la Côte d'Albâtre : 13,8 °C à
Marignane (Bouches-du-Rhône).
Du 4 au 6, un rafraîchissement s'opère.
Il est surtout sensible au niveau des
maximales, notamment sur les côtes de
la Manche alimentées par un air très
frais en basses couches le 4 : le Cap-de-
la-Hève (Seine-Maritime) perd 8 °C
entre le 3 et le 4.
Le 5, une masse d'air froid recouvre
les deux tiers nord du pays ; plus de
600 postes restent sous les 10 °C ; cer-
taines stations, en particulier du
Centre au Nord, ne franchissent pas
les 5 °C : 3,1 °C à Monthermé
(Ardennes) et 2,8 °C à Ahun (Creuse).
Les 7,9 °C à Brive (Corrèze) et les 
2,7 °C à Guéret (Creuse) constituent
de nouveaux records de températures
maximales les plus basses.
La fraîcheur matinale déjà sensible le
6 sur le Nord-Est n'épargne plus que
les régions méditerranéennes le 7.
L'absence de couverture nuageuse
engendre la généralisation des gelées
le 8, du Massif central au Nord-Est : 
-4,1 °C à Auberive (Haute-Marne).
Les maximales, quant à elles, grimpent
assez rapidement le 7 et, grâce à un
franc soleil, dépassent largement les
normales saisonnières le 8 : 22,7 °C à
Jarnac (Charente).
Avec l'installation d'un temps très
agité sur les deux derniers jours, on
assiste à une baisse sensible des
maximales, surtout le 10 en raison
d'un vent de nord-est sur les côtes de
la Manche ;  parallèlement, les mini-
males remontent. Ainsi, la différence
entre les valeurs extrêmes est-elle 
de 1,1 °C à Aicirits (Pyrénées-
Atlantiques) et 0,8 °C à Brignogan
(Finistère) le 10.
Deuxième décade
Le ciel dégagé à l'avant d'une limite
permet à de faibles gelées de se pro-
duire le matin du 11, de la Normandie
aux Ardennes : -2,5 °C à Steenvoorde
(Nord) et -2,8 °C à L'Oudon-Lieury
(Calvados).
Elles disparaissent quasiment les 12 et
13 et ne résistent de manière spora-
dique que sur le quart nord-ouest le
14. En revanche, le courant de sud
engendre beaucoup de douceur et, au
sud d'une ligne Saint-Nazaire -
Phalsbourg, représentant environ 70 %
des postes, les minimales sont supé-
rieures à 5 °C le 14 : 12,9 °C à La
Grande-Motte (Hérault).
Cette tendance se confirme le 15 avec
840 occurrences de température mini-
male supérieure à ce seuil de 5 °C :
13,5 °C à Hyères (Var).
Pendant ce temps, l 'instabilité
empêche le mercure de grimper sur la
majorité du territoire ; les maximales
sont assez homogènes, inférieures à 
10 °C sur le Nord et le Centre. Le 14,
le flux de sud permet une flambée du
thermomètre, en particulier en
Aquitaine où plusieurs stations
gagnent plus de 10 °C entre le 13 et le 
14 : avec 9,9 °C le 13 et 21,2 °C le 14,
le poste de Belvès (Dordogne) voit sa
température maximale monter de 
11,3 °C.
Le Sud, dans sa majorité, reste privilégié ;
mais des températures négatives font leur
retour le 16, de l'Ille-et-Vilaine aux
avril 2000
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Ardennes : -2 °C à Bray-et-Lû (Val-
d'Oise) et -3,2 °C à Flers (Orne).
Malgré quelques gelées encore obser-
vées dans le Centre et au pied des
Pyrénées le 18, la douceur envahit à
nouveau le pays : 10,5 °C dans le 4e
arrondissement de Paris le 19.
La décade se termine avec l'apparition
d'une limite coupant la France en
deux, l'Ouest bénéficiant de minimales
élevées, l'Est renouant avec les gelées :
16,5 °C au musée de Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) ; -2,4 °C à
Auberive (Haute-Marne).
Les maximales remontent par le Sud
du pays.
Troisième décade
Les gelées du 20 sont oubliées et ce
sont des températures minimales plus
douces qui accompagnent ce début de
décade ; jusqu'au 23, plus de 97 % des
postes enregistrent plus de 5 °C : 
15,3 °C à Valbonne (Alpes-Maritimes)
le 21 ; 13,9 °C à Ambérieu (Ain) le 22 ;
13,9 °C à La Wantzenau (Bas-Rhin) le
23.
Le 24, de nombreuses stations situées
du Sud-Ouest au Nord - Pas-de-Calais
ne dépassent plus les 5 °C en raison
d'un fort rayonnement nocturne ; seuls
l'extrême Sud-Est et la Corse franchis-
sent encore les 10 °C. Le lendemain,
cette zone de relative fraîcheur se
déplace vers l'est, alors que, dans un
flux de sud-ouest, l'Ouest du pays pro-
fite de fins de nuit très agréables : 
16,2 °C à la pointe de Socoa
(Pyrénées-Atlantiques) ; -0,4 °C à
Auberive (Haute-Marne).
Du 26 au 27, les minimales les plus
élevées traversent le pays et viennent
se bloquer sur l'Est jusqu'au 30, même
si, ce dernier jour, quelques poches
d'air plus frais y sont présentes ainsi
que sur le Centre et la Basse-
Normandie : 13,4 °C à Metz-Frescaty
(Moselle) le 28.
L'Ouest perd quelques degrés le 29
en raison d'un ciel nocturne dégagé,
degrés regagnés la nuit suivante où
les 10 °C sont à nouveau franchis
ainsi que dans le Nord - Pas-de-
Calais : -0,9 °C à Aubusson (Creuse)
le 29.
Quant aux températures maximales,
elles continuent le 21 de grimper sur
une grande moitié sud ainsi que sur la
Franche-Comté et l'Alsace ; le 22,
elles sont estivales sur l'Est, le pour-
tour méditerranéen restant quant à lui
sous l'influence d'entrées maritimes :
28,7 °C à Strasbourg (Bas-Rhin) et 
13 °C à Carteret (Manche) le 22.
Les 20 °C ne sont plus que localement
dépassés les deux jours suivants, mais
le mercure remonte le 25, principale-
ment sur le grand Sud et l'Est, proté-
gés par une dorsale d'altitude : 27,7 °C
à Dax (Landes).
Les 26 et 27, c'est sur l'Est qu'il fait le
plus chaud, l’Ouest étant soumis à une
perturbation et le littoral méditerranéen à
des entrées maritimes épargnant néan-
moins la Corse le 27 : 29,5 °C à Ajaccio
(Corse-du-Sud) et 9,7 °C à Herrère
(Pyrénées-Atlantiques) le 27.
Si le temps reste un peu frais pour la
saison le 28 sur la majeure partie du
pays, le thermomètre remonte ensuite
et la plupart des stations dépassent
les 20 °C dans l'après-midi : 24,9 °C
à Lambesc (Bouches-du-Rhône) le
30.
Périodes
pluviométriques
Une première décade moins arro-
sée que les deux autres.
Première décade
Quelques faibles ondées circulent dans
un flux d'ouest sur le Nord du pays le 1er.
S'ensuit alors une période beaucoup
plus agitée qui va durer jusqu'au 5. Le
2, des limites affectent le Nord-Ouest
puis le Sud dans la soirée, en prenant
un caractère orageux : 38,8 mm à
Murat-sur-Vèbre (Tarn).
Le 3, une dépression située sur le
golfe de Gascogne fait circuler plu-
sieurs limites, très actives sur le sud
du Massif central, qui n'épargnent que
l'Est du pays, du Lyonnais à l'Alsace :
54,8 mm à Tourettes (Alpes-Maritimes)
et 110,8 mm à Barnas (Ardèche).
Les retours qui circulent le 4 autour d'un
minimum de surface sont rendus
instables par une goutte froide en alti-
tude : 33,8 mm à Dax (Landes) et 43 mm
à Antraigues (Ardèche).
Le 5, alors que le Nord-Est est encore
affecté par une occlusion, une hausse des
champs s'amorce par l'Ouest : 20,2 mm à
Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Une accalmie se dessine alors, seu-
lement altérée par une instabilité
marquée le 6 sur l'extrême Sud-Est,
qui faiblit sensiblement le 7 ; des
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retours occlus faiblement pluvieux
débordent d'Espagne le 8 et remon-
tent vers le nord, pour atteindre une
zone allant du Bordelais au Midi tou-
lousain.
Un temps très perturbé fait son retour
sur les régions méditerranéennes le 9
avec des pluies diluviennes sur l'est de
la Corse, alors qu'une limite frontoly-
sée traverse le pays, surtout active de
l'Aquitaine à la Vendée : 79,4 mm à
Alistro (Haute-Corse) et 124,8 mm à
Conca (Corse-du-Sud).
La décade s'achève avec des pluies sou-
tenues et persistantes sous un ciel cou-
vert au sud de la Garonne, alors que de
faibles ondées touchent l'est du Rhône :
32,6 mm à Herrère (Pyrénées-
Atlantiques) le 10.
Deuxième décade
C'est un temps très maussade avec de
fréquentes giboulées qui accompagne
ce début de décade. Alors qu'une limite
aborde les côtes nord-ouest le 11, une
bande nuageuse s'étend des Pyrénées à
la Corse et à l'Alsace avec des ondées
sur le relief et le Centre-Est : 27,2 mm à
Renno (Corse-du-Sud).
L'instabilité persiste les jours sui-
vants ; les précipitations localement
sous forme de grésil ou de grêle sont
très présentes ; les cumuls quoti-
diens sont  souvent  importants  :
24 mm à Radinghem (Pas-de-Calais)
et 32 mm à Burl (Ain) le 12 ; 23 mm
à Levens (Alpes-Marit imes) et  
30 mm à Bernavil le  (Somme) le  
13 ;  51,5 mm à Villefort (Lozère) et
53,2 mm à la pointe du Raz
(Finistère) le 14, date à laquelle 397
postes ont relevé plus de 10 mm au
cours de la journée.
Un répit sensible s'opère le 15, même
si des averses orageuses persistent
sur les Alpes-Maritimes : 27 mm à
Nice.
Le 16, sous une occlusion, la Bretagne
renoue avec des précipitations modé-
rées à fortes. Le passage d'un front
froid, quant à lui, engendre de forts
cumuls du Sud-Est à l'Île-de-France et
plus particulièrement sur l'est et le sud
du Massif central :  63,8 mm à La
Quille (Hérault) ; 74 mm à Barnas
(Ardèche) et 78,8 mm à Villefort
(Lozère).
Ces pluies persistent de la Côte d'Azur
à la Corse jusque dans la nuit du 17 :
25,2 mm à Sartène (Corse-du-Sud).
Les averses orageuses sur le quart
nord-ouest précèdent l'arrivée le 18
d'une perturbation peu alimentée en
air chaud et donc de faible activité,
qui intéresse la moitié ouest du pays.
Puis, dans un flux de sud-ouest per-
turbé sur la façade atlantique, une
bande pluvieuse arrive dans la nuit du
19 au 20, d'intensité modérée au pas-
sage du front froid du Finistère au
Morbihan, se décalant de la Loire-
Atlantique au Pas-de-Calais dans la
journée du 20 :  30,2 mm à Brest-
Guipavas (Finistère) et 30,8 mm à
Plouray (Morbihan) le 19 ; 29 mm à
Vron (Somme) et 32 mm au Touquet
(Pas-de-Calais) le 20.
Troisième décade
Le 21, dans un flux de sud-ouest,
pluies et orages remontent  des Landes
au Nord : 22,2 mm à Saint-Martial
(Dordogne).
Une zone pluvio-instable, localement
accompagnée de grêle, stagne toute la
journée du 22 du Pays basque aux
Flandres avant de se décaler len-
tement vers l 'est le 23 : 50,8 mm 
à Saint-Martial (Dordogne) et 
60,8 mm à Bugeat (Corrèze) le 22 ;
45,5 mm à La Chapelle-en-Vercors
(Drôme) et 49,2 mm à Barnas
(Ardèche) le 23.
Elle évacue le pays le 24, mais une
nouvelle limite arrive dans la matinée,
maintenant des précipitations conti-
nues sur la Bretagne : 23 mm à
Quimper (Finistère).
Débute alors une période où l'ensemble
du territoire va être balayé d'ouest en est
par cette limite jusqu'au 28. Le 25, l'in-
stabilité se manifeste des Charentes au
Nord. Le 26, le front donne de faibles
précipitations de l'Aquitaine au Nord.
Une ondulation au sud de la Garonne
donne des orages près des Pyrénées :
32,8 mm à Boulogne (Pas-de-Calais) le
25 ; 34,6 mm à Salles-d'Armagnac
(Gers) le 26.
La perturbation, qui ondule des
Pyrénées aux Flandres, progresse lente-
ment vers le Massif central et la vallée
du Rhône le 27, et l'instabilité se mani-
feste le 28 sur la Provence ; des pluies
se produisent sur la Corse qui avait été
jusqu'alors épargnée : 47,6 mm à
Murat-sur-Vèbre (Tarn) et 58,8 mm à
La Quille (Hérault) le 27 ; de nombreux
postes dépassent les 60 mm dans le Var
le 28.
Le mois s'achève sur un net répit.
Toutefois, quelques ondées se produi-
sent encore, prenant parfois un aspect
orageux par évolution diurne.
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Le cumul varie de 18 mm à Wolxheim
(Bas-Rhin) à 359,2 mm à Barnas
(Ardèche).
Le rapport à la normale varie de 43 %
à Wolxheim (Bas-Rhin) à 336 % à
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
l'excédent est majoritaire.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
6 à Istres (Bouches-du-Rhône) à 21 à
Deauville (Calvados).
L'excédent maximal se situe au Cap-
de-la-Hève (Seine-Maritime) avec plus
de 10 jours de plus que la normale.
La durée d'insolation du mois varie d'un
peu plus de 97 heures à Alençon (Orne)
à près de 238 heures à Marignane
(Bouches-du-Rhône).
Les précipitations
Le vent
L’ensoleillement
Une première quinzaine très ventée.
Le marin en Méditerranée et l'autan dans
son domaine s'accentuent au fil de la
journée du 2 et persistent le 3 : 115 km/h
à Labruguière (Tarn) le 2 et 119 km/h à
l'île du Levant (Var) les 2 et 3.
Le 3, le vent est également sensible le
long du couloir rhodanien et jusqu'en
Haute-Saône.
Le temps agité généralisé les 4 et 5 se
manifeste par un vent soutenu sur les
côtes de la Manche, le littoral aquitain,
le Jura, le Lyonnais, la Corse et une
rafale exceptionnelle au Cap-Béar :
108 km/h à  Bessey (Loire) et à la
pointe du Raz (Finistère) et 187 km/h
de sud au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales) le 4 ; 115 km/h à  Conca
(Corse-du-Sud) le 5.
Il persiste le 6 sur le Nord-Ouest et le
littoral méditerranéen.
L'autan réapparaît le 7 et devient vio-
lent les 8 et 9 sur le Lauragais et les
collines tarnaises : 112 km/h à
Dourgne (Tarn) le 8 et le 9.
Au cours de la même période, le vent
d'est souffle aux environs des côtes
varoises : 126 km/h le 9 et 122 km/h le
10 à  l'île du Levant (Var).
Tandis que la tramontane est présente
en Roussillon le 11, un fort vent
d'ouest balaie toute la façade ouest du
pays ; ce vent persiste le 12 sur le lit-
toral de la Vendée au Nord, accompa-
gné de rafales dans l'instabilité qui
règne aux abords des Alpes : 94 km/h
à  Sainte-Marie-de-Cuines (Savoie) et
101 km/h à la Pointe-de-Chémoulin
(Loire-Atlantique) le 12.
La zone de vents forts de secteur sud-
ouest s'étend loin à l'intérieur des
terres le 13, même si les valeurs les
plus fortes sont encore enregistrées sur
les côtes : 112 km/h au Cap-de-la-
Hève (Seine-Maritime).
Le 14, alors que le marin est soutenu
en Méditerranée, le vent de sud-ouest
souffle vigoureusement de la Vendée
à la frontière espagnole ; de plus, une
dépression centrée sur le proche
Atlantique génère un vent de nord-
est très fort en Manche, restant sou-
tenu le 15 de la Vendée au Cotentin
et jusqu'en Lorraine : 108 km/h à la
pointe du Raz (Finistère) et 130 km/h
à L'Île-d'Yeu (Vendée) le 14 ; 
112 km/h à l'Île-de-Groix (Morbihan)
le 15.
L'autan se joint au vent de sud qui se
renforce le 16 sur le pourtour méditer-
ranéen, puis sur l'est du Rhône où il
prend une composante est : 101 km/h à
Leucate (Aude).
Les 17 et 18 sont le théâtre de
quelques rafales sous orage avant une
période plus calme.
Le 21 est marqué par un épisode de
vent de sud assez fort sur la Bretagne ;
le 22, des rafales se distinguent dans
l'instabilité : 104 km/h à Bessey
(Loire).
Le 23, la tramontane souffle fort en
Roussillon et le vent de secteur ouest se
révèle violent entre Corse et continent
les 23 et 24 : 108 km/h à  l'île du Levant
(Var) et 115 km/h au Cap-Béar
(Pyrénées-Orientales) le 23 ; 115 km/h
à  L'Île-Rousse (Haute-Corse) le 24.
La température Les températures moyennes du mois
d'avril varient de 8,8 °C à Brest
(Finistère) à 14,4 °C à Marignane
(Bouches-du-Rhône).
L'écart à la normale varie de -0,3 °C au
Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) à 2,5 °C
à Grenoble-Saint-Geoirs (Isère).
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Le vent d'est souffle en tempête des
Bouches-du-Rhône aux Alpes-
Maritimes le 27 : 112 km/h au Cap-
Ferrat (Alpes-Maritimes) et 119 km/h
au Cap-Cépet (Var).
Seule la tramontane, le 28, se remarque
en cette fin de mois : 101 km/h à
Leucate (Aude).
Le nombre de jours avec vent fort est
nul sur de nombreux départements
dont la plupart sont situés entre les
Alpes-Maritimes, le Dauphiné et la
Savoie ; il atteint 23 à Labruguière
(Tarn).
Météo-France SCEM/CBD 
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
